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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER 10 DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL
LEYES
Ministerio de la Guerra
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Es'
PAÑOLA, .
A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed:
Que Jas CORTES han docretado y san-
cionado la siguiente
exanlen de a'ptitud necesario ¡para as-
cender a sal'lgento ·con anterioridad al
día 1,2 de julio de 1934 en que se pu-
bli.có en la Gaceta ¡Je Moorid la ley,
ascenderán al empleo inmediato, con
sujeción a las normas T~gentes ha'sta
esa fe.cha, quedando por t¡¡,nto ('ele-
vados de toda otra prueba pal'·a el a·s-
censo 'a sargento.
Por tanto,
,Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumlplimiento de esta
ley, así ·como a todos los Tdbuna1es
y autO'l'idades 'que la hagan cumplir.
Ma,drid, siete de fe:bre.ro de mil no-
vecientos treinta y cinco.
N rCJ!:TO ALCALA ZAMORA y TOllllES
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo úni,co. 'Se concede un nue-
vo ¡pl'azo de un año, que empezará lt
contarse a partir de p.rimero del mes
actual, para que los coroneles v asi-
milados de! Ejército 'Puedan acogerse
a los beneficios que concedía el de-
creto de 9 de noviemibre de 1933.
\D<lJdo en Ma'driJd a 'cator,ce de fe-
br0ro de mil novecientos treinta y
cinco. '
NICETO Au:ALA-ZAXORA y TollRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
A pr<JlPuesf:oa del Ministro de la Guerra,
Vengo en nombrar General de la
tercera división orgánica, al General
de división D. Agustín GÓlmez Mo-
rato.
Dado en Madrid a catorce de febrero
de rnl) novecientcs treinta y cinco.
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
AJ_EJANDRQ LERROUX GARCrA
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
Ei Presid·ente del Con~ejo de Ministros.'
Ministro de la Guerra,
NICETO ALCALA ZAMORA y ToRRES
NlCETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
DECRETOS
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCrA
Ministerio de la Guerra
A pr<JlPuesla de! Ministro de la Guerra,
Veng-o en nombrar vocal del Con-
"~"~"~~~~~~~"~~~~~>'II~>'II">'II">'II">'II""'''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''l'I~l'I''~''l'I~l'I"~"~"~"~"11sejo Director ele las Asambleas de las
Ordenes Milita.res de San Fernando
y S¡¡,n Hermenegildo, al General de
división D. P("dro de la Cerda v Ló-
pez Mollinedo. .
Dado en Madrid a catorce de febrero
de mIl novecientos treinta y cinco.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
NlCETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
'Qu~riendo ,dar una p.ueba del
a:preclO que merecen los meritorios
s,e·rrvi-eios prestados a la Patria y al
Ejér·cito 'por el Gen'eral de división,
en situación de se,gunda re'serva, <pro-
cedente del Arma de u¡'ballería, don
Eladio Andino del Solar, y deseando
que tan brillante Arma cuente siem-
:pre entre sus fi!as al que supo ,::fil-
trarla las mayores virtu'des militares,
a propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en nombrar al referido Ge-
neral, coronel honorario del Arma de
Ca'ballería.
'Dado en Madrid a once de febrero
de mil nov'ecie'ntos treinta y cinco.EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Es-PAÑOLA,
A todos los que la presente vieren
y entendieren, salbed:
Que las CORTES han decretado y san-
cionado la siguiente
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
ALEJANDRO LERRoUX GARCL..
Artículo único. iSeconcede al te-
niente co~onel de Estado Mayor don
José A(}'mat Mareca, la cruz de se-
gunda clase del\1é.rito militar, con
distintivo blanco, 'Pens,ionada con el
10 'por lOO del sueldo de su a'ctuaJ em-
pleo hasta su ascenso al inmediato,
por ser autor de la obra titulada" Na-
vega.cióll aérea ".i como comprendido
en los artículos quinto, 12 y 17 del
vigente reg\amentode recomlpen'5as
en tiem1po de paz, apr()lba'¿o por decre-
to de 2Ó de mayo ·de 1920.
Por tanto, .
Mando a. todos los ciudadanos que
coadyuven al curnlplimiento de esta
ley, así ·como a todos los Tribunales
y autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, siete de febrero de mil no-
vecientos treinta y cinco.
Eoi Presidente del Conseio de Ministros,
Ministro de la Guerra,
LEY ALEJANDRO LERROUX GARCIA
Artículo único. La ley de 5 de ju-
lio de 1934 se entenderá incrementa-
da' en una disposición transitoria ter-
cera, que diga:
,Los ca,bos orJe ha¡yan a'Probado el
© In ste O de De °n
A propues1ta del Mini\Stro de la Gue-
Ha. y de acueI'lClo con el Consejo de
Min·istros.
. ~ ..'
.'. ,"-';';',.:•.¡,
A propue&f:oa del Ministro de la Guerm,
Veago en nombrar General de la
quinta división ongánica al General
de división D. Rafael VilIegas Mon-
tesinos•
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, Dado en Madrid a catooce de febrero Dado en Madrid a catorce de f.rorero Dado en Madrid a catorce de febrero
de nrll novecientos treinta y cinco. de nrl1 novecient{)s treinta y cinoo. de mH novecient{)! treinta y cinoo.
N1CETO ALCALA ZAMORA y TORRES NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES NICETO ALCALA-ZA~iORA y Tol!.REs
;Ell Presidente del Consejo de Ministros,
I\f.inistro de la Guerra, .
'El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
El Presiaente del Cousejo de Ministn•• ,
Ministro de ~a Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA ALEJANDRO LERROUX GARCIA ALEJANDRO LERROUX GARCIA
'A propuesta del Ministr{) de la Guerm,
Ven,¡;o en nombrar General de la
segunda d'visión orgánica al - Gt'ne-
1'al de división D. Jos-é Riquelme y
LÓlpez-Bago. .
Dad{) en Madrid acatOl'Ce de febrero
¿e m~; novecientcs treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZA:MORA y TORRES
,El Presidente dd Con·sejo de Miuistros,
~lini5tro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
A propuesta del Ministr<J de la Guerra,
Vengo en nombra-r Jefe Superior de
las Fuerzas Militares de Marruecos
al General de d:visión. D. Francisco
Franco Baha.monde.·
Dado en 101adr:d a catorce de febrero
de mtl noveci~nt{)s treinta y cinco.
NICETO ALC,-\LA ZAMORA y TORRES
El Presidente dd 0:Jr."",jo de Miniotro.,
Ministro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
A propuesta del Min:stro de la Guerra,
Vengo en nombrar Jefe de E5tado
lfayor de la tercera Ins-peccióa ge-
neral del Ejército. al General de bri-
gada D. Eugenio E:;\pinosa de los
lionteros Bermejillo.
Dado en )'fadrid a catorce de febrero
de mIl novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZA?\IORA y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
A pwpuesba del Ministro de la Guerra,
Vengo en dis.poner que el General
de división D. Domingo Batet Mes-
tres cese en el mando de la cuarta
d-¡vi.sión or-gánica.
Dado en Madrid a catOl'Ce de febrero
de nril novecientos treinta y cinco.
NlCETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
"El Presidente dd Consejo de Ministros,
Mmistro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
lA propuesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en nomfbrar Gene'l"al de la
enarta división orgánica, al General
de división D. José Sámihez-O~aña
Beltrán.
Dado en Madrid a catooce de febrero
<le mn. l1{)vecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA ZAMORA y TOR,RES
El Presidente del Consej () de Ministros.
Mini stro de la Guerra,
ALEJANDRO ,LERROUX GAReIA
A -pr<:!pUesta del Ministro de la Guerra,
-Vengo en nombrar General de la
s·egun.da brigada de ·Mon-taña, al Ge-
neral de brigada D. Gonzalo GOllzá-
lez de Lara.
Dado en Madrid a catOl'Ce de febrer&
de nril novecientos treinta y cinoo.
NICETO ALCALA-ZAMOltA y To!t:u5
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
lA. ,pr<JlpUe5iba. del Ministro de la. Guerra,
,Vengo en nomibrar General de la
octava briga·da de I·niante·ría, al Ge-
neral de brigada: D. Juam UI'Ibano
Palma.
Dado en Madrid a catorce de febrero
de m11 novecient{)s treinta y cinoo.
NICETO ALCALA ZAMORA y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCrA
En cons1deración a los serviJCios y
circunstancias del 'Coronel de Estaido
Mayor, número uno ide la escala de su
clase, D. Rabel Rodríguez Ramkez,
a :propuesta .del Ministro de la Guerra
y de a'Cuerdio coru el Consejo de Minis-
tr{)s, .
Vj:ngo en 'Pr<Jmove¡;le ail empleo de
General de ibrigada con la anúgiiedaxl
de veintiséis ide aJgosto de mil novecien-
tos treinrt:a. y 'Cuatro, en ·la vacante:: pro-
dtBcfdapor pase a situación de primera
reserva de D. Alejandro Angosto Pa~ma.
Dado en Madrid a catOl'Ce de febret"&
de mIl novecientol treinta y cinoo.
NICETO Ar..c.u.A-ZA..'dORA y TORRE"
El Preai<knte del Co~jo de Ministros.
Miniotro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
iA propuesba del Ministro de la Guerra,
Vengo en tlloOllllbmr Ioopector de Sa-
nidad Milrtar de la 'Primera Inspección
genera,l c1el Ejérciro, al Ins'¡JeCtor Mé-
dico D. JQiSé Gnnzá1ez-Gnanda Silva.
Dado en Madrid a catOl'Ce de febrero
de mi~ novecientos treinta y cinco.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Duerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
NICETO ALCALA-ZAMOltA y TORRES
ALEJANDRO LERROUX GARCi;"
El Presidente riel Consejo de Mini¿tm.',
Ministro de la Guerra.
NlCETO ALCALA ZAMORA y TORRES En consideración a los serVICIOS y
c:rcunstancia·s del coronel médico, nú-
mero uno de la es.cala de su .,"-la:s·e,
D. Juan del Río Balaguer. a propues-
t:>. del M'inistro de la Guerra y de
I'!:·.!~rdo con el Consejo de Ministros,\Tengo en promoverle al emplleo de
, r•., I")ecto~ . médico con la antigüedad
: ~, cin~o de o:tu:br·e de mil novecien-
:A prdpuestti del Minis.tro de la Gu{'r~". ! to~ treinta ,. cuatro, e;1 la vacante
Vengo en nombra-r Comandal1t~ M:- ! "" -¡u~i(~a ;t'~:r pa::e a situación. de '?ri-
litar de Las Palmas al Gener~] de ¡ "!~:'a r~s~Ha c1~ D. José Augustin
brigada D. Amado Balm~s. Alomo. I),' ~,tin~3-·G"nlboa .
A :propues.toa del Ministro de'la Guerra,
'V·engo en nombrar General de la
duodécima b.rigada de Infantería. al
Genera.! de bri!!ada D. E'nri.que Padi-
lla Lórpez.
Dado en Madrid a catOl'Ce de febrero
de m~l novecientos treinta y cinoo.
lA propuest'a del Ministr{) de la Guerra,
Vengo en nombrar Comandante Mi-
litar de Baleares, al General de di-
visión D. !l1anuel Goded Llo,pis.
Dado en !l1adrid a catOl'Ce de febrero
de mil nov'ecientcs treinta y cinco.
El Presidente del Con""jo eJe Ministros,
)1inístro de la Guerra,
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORlls
A prdpuesta. del Ministro de la Guerra,
Veng.o e.n nom1brar General ae 'la
octaova división orgánica, al General
de división D. Juan Garocla Gómez-
.camil1ero.
ALEJANDRO LERROUX GARC~
© Ministerio de Defensa
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Dado en Madrid a catorce de fobrero
de mil novecientos treinta y -cinc<J.
NICETO ALCALA ZhMOM T TOllllES
El Presidente del Consejo de Míniltrol,
Minis! ro de la Guerra,
ALEJhNDRO LERROUX GhRClh
A propues·ta del Ministro de la Guerm,
Vem.;o en nombrar Inspector de Sa-
nidad ~1 :itar úe la tercera Inspección
general del Ejército, al Insopedor mé-
dico D. Juan úel Río Balaguer.
Dado en 1ladrid a catorce de fcbrer....
de mjt¡ novecientús treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
l\linistro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
Ilmo. Sr.: Exi'stiendo en el Arma
de Aviación Militar una vacante de
comandante o ca'pitán jefe de Estudios
d.e la Escuela de Tiro y Bombardeo
Aéreos del Aeródromo de "Búrgue-
te" (Los Alcázares),
IEsta Presidencia ha resuelto se
:lU'uncie el oportuno concurso a fin de
que los ~omandantes y caJPitanes que
:lS'Piren a ocuparla y que pertenez-
oCan a dicha Arma, lo .soliciten por
lI1edio de instancia aC()l:lIllpañada l1e
extra'Cto de la hoja de servicios y {;D-
. pia de la de hechos, en el plazo de
ciiez días, contados a partir de la pu-
bHcadón de esta orden.
:Lo. que comunico a V. 1. para su
conocirrJÍento y cumplimiento. Mad.rid,
12 de febrero de 193'5.
limo. Sr.: Visto el expediente in-
coado con motivo de la .propuesta del
Aero Club de España. trasladada por
la Federación Aeronáutica Española,
relativa al nombramiento de proie·sor
cÍe vuelos de su escuela de /niación,
a favor del teniente de Aviación don
Paul.no León Trigueros, por causa de
ha:Íler cesado en dicho cargo D. Au-
gusto Puga:
Resultando que el interesado posee
d titu:o de piloto aviado.r de Turís-
mo, prcce.ptuaúo en el apartado segun-
do del artícu10 13 del decreto de 16
de iebrero de 1932. con licencia de
alltitud vigente, según estable'ce d ar-
ticulo tercero del citado decreto:
Considerando que el carácter gra-
tuito deí cargo de pro·fesor de Vue-
lo que se dispone a desem;>eñar el
teniente de Aviación D. Paulina León
Tri.gue.ros en la Es{;uela de Aviac:ón
del Aero Club de España, le sitúa en
el caso previsto en la or·den de 12 de
diciembre de 1930,
Esta Presidencia, de conformidad
con la propuesta de la Dirección ge-
neral de Aeronáutica, ha tenido a bien
diSlponer:
Que se acceda a lo solicitado po.r
el Aero Club de España, respedo al
nombrMIliento de profesor de Vuelos
de su Escuela de Aviación a favor del
teniente de Aviación D. Paulino León
Trigueros, declarándole comlPrendido
en el disfrute de los beneficios esta-
blecidos en la orden de 12 de diciem-
bre de 1930, dictada por el Ministerio
de la Guerra, res'pecto a anota,ción de
las horals de vuelo en su cuaderno de
navegación, así como a los efectos
pasivos y recompensas, en caso de ac-
cidente sufri·do, dado el carácter gra-
tuito de su actuadón; significándole
al propio tiem1po q\le el disfrute de
tales beneJicios terminará en el· mo-
mento en que dkho teniente de Avia-
ción C¡lUSe baja en su destino en si-
tuación A) en el Arma de Aviación.
Lo que comunico a V. I. a los efec-
tos. consiguientes. Madrid, 7 de febre-
ro de 1935.
a que .pertenece acttDhncllte, hasta <&le
en el próximo presupuesto de este ~
nisterio se 'inclu~ dicha plaza ~
plantilla.
Lo di¡{o a V. :E. para su con04-
mielao. cumplimiento y d~má5 ~iell­
tos. :\ladLu, 9 de íchrero d~ 1935.
ELOY VAQl:E:W
Señor 1n-pecto.r general de la GUal'-
dia' Ci\·¡:.
iDe la Gaceta núm. 45)
• •••• •
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
APTO,S PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: E,;{c }linisterio ha te-
suelto dec\larar aptQ.s 1)ara '.el a5'Ce~
al emp:eo sL:,p·erictt' inm<'diato, a los llJr-
Cihiver. s tercews del Cuep;>ü Auxilia·r
de OFICIl\,AS MILIARES, D. Ant;t-
nio Biaseo D<:1gado y D. José Forn~s
Arántegui. cun deS/tino 01 la C:~cu¡¡fl­
c,ripción Oriental, (1Ielil1a) y en la
quinta división orgánica, respectiv,ame'li.-
te, por re1 l1ir tas condiciones que <JI}-
terminan la ley de 29 de junio de Is,¡¡tl
y la mden circular de 7 de igool ~
de 1930 (C. L· núms. !69 y 2(9).
Lo comunko a V. E. para su con.
miento y cU1111PlimientQ. Madrid, !4 Je
f~brero de 1935.
LERROUX
Señores Jefe Superior de las Fuer~s
Militares die Manu«os y Generall {le
la quinta división ergánioa.
LERROl]Jt
Seño.r~s J efe Superi~ de las Fue~s
M~htares de Ml3.rrn~s y GeneraL:de
la. quinta divis.m ocgánica.
Señor Intervent01' emtral de G11e1"lR.
Excmo. Sr.: Este Minis,terio ha re-
suelto prOl1llover a'l empleo de alfCJhivc-
ros segu.ndos del Cuel'p<) Auxiliar de
OFICINAS MILITARES, a los tea'-
ceros D. Antonio B1Jas~o Delgado.y
D. José Forniés Arántegui, con deJl-
no en la CircullScripción Oriental (MeJ-
Ha) y en la quima divi'sión orgániea,
que tienen los números 1 y 2 de la ~
cala de su clase y están decl,arados aQ>-
tospam el ascenso, debiendo disf~
tar en el que se les. confiere la antl-
giiedad efe 3 del actual conforme a~
d!spuesto ell el ~rt~cuJo 15 de ¡,a or.
CIrcular de 4 de Juho die 1&)8 Ce. L. ti -
mero 234) y continuar en sus mislil>s
destinos con arreglo a l'a de 28 de br€-
tubre de 1933 (D. O. núm. 253).
Lo comunico a V· E. ?ara su conolii-
miento y cumplimiento. Madrid, I4.le
febrero de 1935.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
,(De la Gaceta núm. 45)
... e ••
Señor Director general de Aeronáu-
tica.
Ministerio de la Goberna-
ción
1'. D.,
GUILLERMO MORENO
S¿ñores Ministro de la. Guerra y Di-
rector gener;¡,l <le A.~onáutica,
Excmo. Sr.: Esta Presidencia ha
resuelto que el teniente auditor de pri-
mera clase del CUel"'Po Juridko Mili-
tar D. FeliJpe Acedo Colunga, preste
~us servicios en comisión, como ase-
sor jurídico. en la Dirección ge!!era'
de Aeronáutica, continuando en su ac- I
tual situacón de dis:poniJble en la ')r,_ I Ex{;mo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
mera división orgánica, y en la Co- puesto por el Depa'rtamento de Agri-
misión que actualmente desel11Pepa en cultura,
la. Fiscalía JurÍdico Militar de la Co- Este Ministerio ha tenido a bien
mandancia exenta de Asturía,s hasta designa,r al comandante de la Guardia
que termine la miJsma. Civil D. Mi.guel Andrés López, para
Lo comunico a V. E. 'Para su cer- desemlpeñar el destino que crea en di-
nocimiento y efectos. Maidrid, 7 de cho Departamento el articulo séptimo
febrero de 1935.· del decreto de 30 de enero del· año
actual (Gaceta núm. 31), cuyo cometi-
ALEJAM>M 1..Elutoux do 10 servirá en comisión, continuan-
do perd'biendo todos 10$ devengos que
por su empleo y situa-ción le corres-
ponden, 'Por b. unidad administrativa
Señor Dire,ctor general de Aeronám-
tica.
© Ministerio de Defensa
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:Sx-cmo. Sor.: Visto el escrito de esa
dívisión de primero dé! mes a~ual,dan­
du cuenta de ha'Ler doc::araci.; con ca:rác-
ter 1'~ov:5ional, en situaCión de 'reem-
¡:,lazo ,por enfermo, a :panir de dicha
fecha y con residencia en El l:eri-ol, al
comandante de IKF'A,NTERLA D. Ju-
¡io Carreras Lodeyro, diSl¡>CClii>;e en la
misma y en comisión en el cargo de juez
en la plaza de GÍijón, este ::Vlinisterio
ha resuelto a'Proba't' dicha determinación
ccmo corriprendido en la orden de 1.( <Le
mayo de 19214 (C. L. .úm. 2135).
·Lo comunico a V· E. pa.ra. su conoci-
miento' y cllmJ?limiento. ll.2.dri<l, I~ de
felbrero de 193'5.
Señor Get1Ieral de la oc.va aivisió. $r-
gánica.
Señor Interventor centra.! ee Guerra.
LERROUX
RlEEMPLAZO
REOOMlPiEN\SlA.S
LERROUX
." ... "..~.., "
--'-
Señor Jefe Superior die las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefíores Generales de la sexta y octava
idivisiones orgánicaS', Comandante Mi-
litar de A8turiras e Interventor Cen-
,tral de Gue1'lra.
-~ ~.~. ~ .. t.1~ ~"': __ ...
Excmo. Sr.: ConformJe con 10 pro-
puesto por esa J efalUm eIt IZ del mes
actUJ.;, este Ministerio ha resuelto que
el ca'¡Úán de INFAi~'DE1UA p. Ge-
rardo Imaz Echevar:-i, del batallón de
::\Iontaña núm. 1, pase destinado a '<Ia
s~gunda Legión del Tercio, debiendo
0fectuar su incoI'pol"ació.n con urgencia
en la pla2la de Oviooo-
Lo cOInuniw a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiemo. Mad,rid, 14 de
febrero de 1935.
LERROUX
Seior...
ASOCIACIQN PARA HUERFANO:S i gímiento die Infantería núm. 3, en comi-
DE LA OnGl2\LlDiAD DEL ARMA í sion.
DE INlJ<'AN'TERIA M4,dríd, 14 de f~brero de 1935.-
1Lerroux.
CiJ'clIlar. ExoQlIlo. :~r.: Visto el eS-1
,;;;'¡tu Jei General P,resiüeme G.e la Aso-
'~:ac:ón pa·ra huérfanos '.le la oficialidad
¿.:l Arma de Inranter;:. de 22 del mes
¡;:<,ximo p3sa.do, e;:~;, M:nisterio ha re-
';;1e::o que 5e reu.nan en eota oa¡pital, a
¡as diez hcras dd día tI del próximo
mes de marzo, y en eí local que en este
Départamento <Jculpa la citada. Asocia-
ció:n, los representaotes y Consejeros de
la misma, a cuyo fin los Generales de
¡,a5 divisiones orgánicas, Comandantes
~liJi.tares de Ba:leares y Canarias y Jefe
Superior de las Fuerms Milita,res de
M.ar·ruecos, qUtilian fa!~ultados para ex-
pedir los QiIIrrespon!dient,es .'pasa,portes
por cuentade1. Estado, sin deredho a
dietas.
Lo comunico a V. K. ¡:.ara su conoci-
miento y cum¡poIÍJmio.'1'Lv. Madrid, 14 de
fe:l!'ero de 19.;5.
D. Edual"do R€icas Mal'Cos, del 'regi- Señor General de la priIl1JCra divisíón
mienlJo de Infantería núm· 36, el del re- orgánica.
.)
LERROUX
RELACIÓN QUJ: M 8ITA
Circular. E~o. SI!',: Vilrtals I~ p¡:o-
,puestas formuhdas por 4iiversos Cen-
tros y 'autoridááes militares, así como
las instancias de los inkr~dos, relati-
vas a roconipensas en tiemlpo de 'Paz
por diversos servicios a lUIOS y como
autores de obras a otrOll; S. E. el Fre-
srdente de la RóepÚJblica, de ..cuerdo con
el diopamen emitido por el Consejo Su-
¡perio,r de loa Guerra, y '¡>Olr resolución d~
fooha 30 del anterior, ha teni'<1o a bien
conceder all personal de jefes y oficia,-
les que figu,ra en la sígui-ente relación,
que empieza con el teniente coronel de
Estado Mayor D. Aresio Viveros Ga-
llego y tenmina con el teniente de In-
tendeocia D. Da'nie! Calero :u:.ú,gica, las
reCOffilpen8as que se citan por los méri-
t<JS que se eXipresan Y como cc'llllporen-
(lidos en los reglamentos y dis>posiciones
que se seña.Jan.
Lo comunico a V. E, para su conoci-
miento y cumplimiento. lta,drid, 14- de
febrero de 1935.
Señor...
11'eniente coronel de Estado Mayoc,
D. Aresio VÍJveros Gallego, 'Oruz de
segunda clase del Mérito Militaor, con
distintivo blancO', sin pensión, por ser-
vicios de profesorado, como comprendi-
do en el articulo quinto de la amen
circular de 2i8 ,de julio de 1926 (C. L. nú-
mero 275), modificado 'POr la de 30 de
mayo de 1934 (D. O. núm. 122).
Teniente coronel de Estado MayOl!',
n. César Voyer ,Mén'<1ez, cruz de
segulllda clase del Mérito Militar con,
di\Stintivo blanco, sin pensión, por ser
autor de un "Dicciona'río á:nahe-es¡pa-
ñol" y considerarle com¡prendi,do en el
artículo químo y daso segundo diel 12.0
del vigente :reglameruto de recoml¡>ensas
en tiempo de paz de 26 de mayo de
192Q. •
'Corna,rufu.1lIte de Esta,do ltayor, doo
,F<ra'ocisco Zamarra Agastina, cru.z
LERROUX
LICENCIAS
Señor Jde Superior de las Fuerzas
Militares de M'arruecos,
Señor Interventor central de Guerra.
WRROUX
ExC!lIlo. Sr.: Conforme con lo .soli-
citado por el comandante de INlF'AN-
ERIA D. Joaquín Ríos Ca.pa¡¡>é, del
Grupo de Fuerzas R.egu13ires lruiígenas
de A1huc=s núm. 5, este Ministerío
ha resuelto con'OOderle vein.ticinco día's
de licencia 'Por -asuntos prCl¡>ios ¡para
Pta:rís, Marsella y Niza (Francia), con
ar,regllo a 10 prevenido en 'las instruccio-
nes de 5 de ju.nio de 1905 y circulares
de 5 de mayo de 19217, 27 de junio y 9
de septiembre de 193'1 (C. L. núms. 101,
2,z.t, 4II y 681).
Lo comunico a V. E. para su couoci-
miento y cumplimiento· Madrid, 14 de
f l:'lhrero de 1935.
Exomo· Sr.: Por este Ministerio se
ha resue1tQ, previo eXlpecliente inslÍ'l'uído
al efecto, conceder la ,poe:nsión alimenti-
cia de dos pesetas con cincuenifa cénti-
mos diaria's, que señalan las órdenes de
26 de febrero de I8~I y 7 de marzo de
1853, al teniente <le INFANTERIA don
Adrián de Pmdo Amatriain, baja en el
Ej ército cama demente 'por orden de 7
de agosto de 193'4 (D. O. núm. 182),
cuya pensión percibirá por la Delega-
ción de HaCienda de Badajoz y a par-
ür de primero de oopotiemibre 'del mismo
a~o, la persona que legalmenterepre-
sente al incaJPacitado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de
febrero de 193'5.
Coroneles
T~Emte coronel
RELACIÓN QUE SE CITA
ScÍlor· ..
J..,ERRoUX
UESlT¡INOS
C.wcular. &tono- ~.: S. E. el se-
ñor Pres,iden1le de la República. VOl' re-
solu!ción de esta fediTa, se ha· di,gl1ado
ctJnferir a 106 jefes del1 Arma de IN-
F'ANrrlERIA que figuran en la siguiente
relación 'que empieza con. el coronel don
Joaq,uín Arcusa A@ari:cio y termina con
ti! teniente ()Ot'{)ncil D. Edua,r·dl(). Recoas
::\larcos, los mandos que en )~ misma
se cX'])resan.
'Lo comuniw a V. E. .JY<l.l"a su conoci-
m;ento y cumpli.m:iel\to. Madrid, 14 'de
idxer{) de 1935.
':D. JoaqUíll Arcusa Aparicio, de dis-
ponilble en la segualda división, el de Joa
primera me/día brÍJga.aa de la ll'ri111era
brigad'a de Montaña.
D. Adelardo Gnajera Benito, de! .re-
gimiento de InfanterÍa núm. 12, el del! PEN,SlION¡ES RARA ALIMIENfT'OS
regimiento de IlIJf.anltJe,ría núm. 17.
D. Ange! Cuadrarlo Garcés, del re-
gimiento Infantería núm· 19, el ,del! re-
gi.m:ento de ea,rros die Cotnibate ;núm. 1.
D. Valentín Gooz,áqez Ce,1a<ya, del re-
gimiento de -Infantería núm. 214. el del
regimiento de Inioantería núm. 31.
D. José Iscar Moreno, del Centro
de Movi'lización y Resenna núm. I:J,
el del regÍJmiento cl,e Inf:antería nÚJIne-
ro 24·'
D. Antonio Lozano Dema, del Cen-
tro de Movilización y Reserva núme-
ro' 8, el del regimierrto de Infantería
núm. 19·' .1>. Guíllermó 00 la Peña Cusi, de dis-
1hnio~e en la euairta. dj:visión, el del re-
gimiento de InfauterÍoil. nÚJIn. 12.
© Ministerio de De ensa
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LERROUX
la Cllarta diyis:ón
<: Interventor Cd1-
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCIoN
RECLCT,\':\-i'¡f<:NTO y REDf-
PLAZO
Señor GeIJJera:: ck
orgánica.
Señores Intendente
-Iraí de Güero".
en e: Ejérc;tú '¡>Vl I1n del prescn:e me~,
peI'Cibiwdo a partir de primerQ ci<: mar-
Z{) próximo cemo tal retirado y po,' la
Delegación de HaLienda de Barcelona,
el haber pasivo de 146,2$ pcse~as que Jc
COI'lrespoonde.n.
Lo comunic<J d V. E· para su cono-
cimiento y cumiplimie-to. Madrid, 12 de
febrero de 193'5·
LERROUX
RETlRO-S
Señor Genera,l de la cuarota
gánica.
S·eñores Intendente
tr::! de Gueírp..
Circular. Ex-cmo. Sr.: En cumpli-
miento a lo dis1H1e~to en el ;;~t¡:u!ü
tercero del de.creto de 20 de a~;)c~)
de 1930 (C. l.. núm. 293), ~",tc :,E-
nisterio ha resuelto· sean destinados él
Cuerpo los 5.ó<y,¿ .redutas de sen-::io
reducido, y los 60.840 del servicio ,C"
dinario, ·pertenccíenteos al recmpiazo ¿c
1934, y agregados al mismo, que. ;1)-
tl':gran el curv_' dc instrucción. ·fi.l:c!-:J
por l"s órdene" ci.rculares de 2'í y 2-1
de seoptieJffiibrc 'l'as-ado (D. O. !1úme-
ros 224 y 221 .í, ~ill (tue vuiliqucn su
presentación <:r· 1,,~ Cajas de rerbta.
obse,rvándose :;,~ Icg-las siguientes,
l.a Los r·ecJuta~. de servicio r·:;du-
c:'¡a serán cle~tmados a los Cuer-pos
que hayan elegido, remitiC'ndo las €a-
jas a los Cuerl'O~:, ron la filia'ción of'-
g~nal, la carta Jt' pago l:orrcs.pCrndll~~.~.
te al primer 1,1;;70", d<~ su cuota a",t";
del ;1;; de juni< prt'Jximo, se,gún cii~­
POll" el a·rtÍca;. primero de la orden
circular d~ .1.1 de '¡ctubre de ['JB
(:U. O. núm. -"4h¡. Si existi:'ra ::1~t;n
recluta que ¡ll' ,,'tI', destinado a Cae:-
po !Ji'r no h"kr!o solic:t:ttlo " ·¡Jt'r
no h;;!wrse r.::-ut>'\o su T'eti\'ií'n. el jo'-
L ele :a C:ja j,. pondrá en conocí-
m cnto del (;"'[("'a1 de la división, a
fin d~ ,-!n~IJo~ (·,tit autor:{l:>.:J ce re-
Sl1f"!V.:i. ·lo p:oocp¡:íent-e ltOn arreg;o ~~ lo~
¡Jre'~e'ptos de ;;, o':den c;·rcular a:i [po;
citada.
2.a Los recluta<. (lel servicio ,ró;-
nario se:án de.."l :·n~düs ;.; CU~t:110 . ',\ la
divisíón or- cuantb que .fij<; ~1, estaoÓ{) que se i,n-
serta a c.?nt~nt!aC1()n, y p~ra ?O~l1p:e­
e Interventor cen- tar les etect;voo.. que en el )11:;1';0 S~
le asignan. la~ Cajas de ;·a pri;~ic:l
d.\':sión destinarán a Cu~r¡:JG:; de la
q4,iDta div:.úón, ::¿.203 re'c!i.ít::S :J~ra
Infanteria: 200 'IJara Artille::a y 205
Exorno. Sr.: Visto -el escrito dirigi.do para l-ng¿nieroo>, en total, 2.6G8. Las
'lo este Departamento por esa división, Cajas de la ;;egu:l·ci,l1 división ::¡:Ji-
ccn fecha ('.oe :z de enero 'm'>ximooosa- tarán a los Cuef'Pos de 12 pr;mer:¡
c.o. ma.nifest:mdo que e: :1férez de- IN- ! división 1.043 p,.ra lnianter'a. 37c I:a-
FAN1'ERIA (E. R)' re~'-:¡do por Gue- ¡ra Caball~ría y 850 p2ra .L:genierc~;
-ra, D. Juan Pérez Ferr," acogido a los: total, 2.w3; a Cuerpos de :q tercer .•
?eneficios de l,a ley de 8 de enero de ¡div's:ón, 1:~r5 j:l.'lra Illfante~~a·,o~::o.p~.:
'932 Ce. L. numo 26). c¡:wp)e h ed2d 1 ra C~ba!k.la y 600 para A.• L._. l:l. , .
r~sl~mentaria :para el retin? defi~it;y~ i t?tal, ~.~SX y a Cueq)os de i?- sé:-·
'C'l dla 3 del actual, ~st~ Ml1l1steno ha I tIma d:v!siOn, 613 para !d:l11tcrl:>'. j.- ..
resuelto que el ciudo ofici:1.i cau~ baja J Caja" d~ :a terC'era riivisión íacir,.,.
J
EXC'nl<J. Sr·: .visto el escrito dirigi-
do a este De1Jartannento por esa divi-
sión con fed'o<J. 2, de enero próximo pa-
sacio, manifestando que el aiférez de
ll'i'FAN'nERIA CE. R), retirado po:'
Cuerra, ]J. Francislco l:lel'dhe I3o'x. aw-
!-;:do a los henefic:cs <k la ley de 8 (1-;:
cnero de IC)ü2 K. Lo núm. 2Ú), cumpk
la edad reglamentaria ¡}¡¡,ra el roeti~'<J d~:­
lil]itivo e~ día" <k:; ,:dual, c.'t;: ~1 ínisk-
rin ha -re"ue:to que el ['itatlo oficial cau·
,;e baja >en el Ejé.rci[<> por fhldel l}re·
'-en,,-' me'. pc,'cib:-C'1dr, a ~)arlir de !}!"i-
l'ncrc> de mil rzo próximo reme ta 1 :.{.! ..
r:do y pGr la De:('ga-c;{IIl' cJ·e H,:<:Íelxh,
cJ,¡.. Barcdona, cl hab::r l11cmual d~ :]~.-
setas 14Ú,25 que le cGnresponden. .
Lo comunico a V. lo:. para su con(j~¡­
mien·to y eumlrYl'mi<nto. :'fadrid. 12 (;",
[{'hrcro de J935.
; i . ::." . ;';>", _" - -~" '".
de segurlda clase del M.érito Militar quero Po~s, {;'rt!Z de 'Primera clase
con distintivo Jjlan~o, sin pensión, por del Méríto MiEta·r con distintivo blan-
servicios de porofesorado, como coni¡mm- ca, sin pwsión, por servicios de .pro-
<lido e11 el artículo quinto de la orden ¡esorado, como comprendido en el ar-
circular de 28 de ;ulio de 1926 (C. L. mí- tÍculo quinto de la orden cir'cular de
mero 275) modifi'Ca<1o poor la de 30 de 28 cie julio de 1926 (C. L. núm. 275),
mayo de 1934 (D. O. núm. 122). modificado por la de 30 de mayo de
C0mandante de Estado Mayor, don 1934 (D. O. núm. 122).
José 1[aria Troncoso Sagredo, c·ruz Capitán -de Intendencia, D. Arturo
de segunda ciase del ~léri:to 1Iilitar Majada Bas-cuñ-ana, cruz de !prime-
on distintivo blanco sin .pens-ión, por ra clase del 1Iérito l1i:ita'r con dis- .
servicios de 'profewrado, como c01IlJ])ren- Ünt:vo hlanco, sin pensión, por ser
di'do en el a·rtÑ:ulo quinto de la orden autor en colabora·ciÓn de la obra t;tu-
c;rcu'lar de 28 de julio de 192Ó lada •..Movilización de recursos sohre(e. L· núm. 275), modificado por la de el Oeste de E s¡paña", como Comip.ren-
3-q de mayo de 1934 (D. O. n,úan. 1212). dido en los artÍ·culos quinto y 12 üel
Comaooante de Estado Mayor D. Ar- \'igente reg;a'm,J:nto de recompensas en
turo Campes A:·bUlerne, cruz de se- tiempo de paz de 26 de mayo de 1920.
gunda cla·se <id Mérito 'Militar con dis- Teni-ente de Infantería, D. Fcrnanúo
tint;vo bial1c. sin poemión, por servicios Hakón ·Lucas, mencióa honorífi'ca
de p~ofc,{)r~do, como comprendido en el .)G7 ser autor de la obra "Morte.ro
2.rtícul(¡ ql1!,n~<; de la orden cÍi4 cula·¡ de "'alero o,, ~cn~o CO¡:l:¡;i'·endií.lo en los a~'·­
23 ,1c j¡¡lio Q{; 1(/26 le. L. núm. 275), 'iculos qt1into y l4 del vigente regla-
l11od;üca<lo f.>Gr la <1<: 30 de mayo de 1934 mel;to de ,'ecompensas en ú;¡n.pc; .je
(D. O. núm. 12'2). ':.az de 26 ue ¡..ayo de 1920.
Comandante de Estado Mayor, D. ]0- Teniente de Intendencia, D. :Ñfanue1
sé Medina San~amarÍa. meu{;ión ho- ("¡,,,ro _Vrúgica, mención honorífica
norífica por ~er auter de la obra "El ';;or ~r autor ue la obra "Oficiales de
Servicio de Informadón en camjp'aña" y a-provisionamiento ", como compren di-
co-r.sideraI1le compren.dido en el artículo do en los artículos cua.rto. quinto y 14
quinto y caso primero del 12.0 del vi_o del vigente reglamento de recompen-
gente ·reglamento de reeomJ¡>co>S<ls en sas en tiempo de paz de 26 de n]ayo
tiempo de poaz de 2Ó de mayo de 1920. de 1920.
Comandante .de Caballería, D· A'lfon-Madrid, 14 de febrero de 1935.-
so Gut~érrcz de la Higuera, mención Lerrovx.
honorifica por la trnducdón del liil>ro
.. La Caballeda moderna", como CGID<-
prendido -en el artíCulo quinto y caso
primero del 1.2.0 de.l vigente reglamento
de recompen5'd.S en tiempo de paz de
2Ó de :mayo de 1920.
Comaod"nte de Ingenieros, D. Ma-
nuel Gallego Velasco, mención !ho-
norífica l)(,r ser autor de la obra "Hios-
~orial del sexto regimiento de Zapado-
res M ina·dores y batallón de Zalpadores
~!¡nad<Jr<:s núm. R". como com1}ren'<1ido
en e·¡ arti·cn'lo quin:to y caso primero
del 12.0 cid vi,gente reglamento dc rc-
compcl1'~s en tiOO1'I;,' de paz de 26 de
mayo de J')20.
(iu'll1anc1aote tie I-llotcnrdencÍa. D. Alber-
to lJ:az .Miró, on;z de scgUlvda clase
ücl :vlérito 111 ¡lita¡' con distintivo blan-
co ~dll ,pensión, :flOr s·er autor en cohilio-
radÓ¡l de ia obra titula'da .. Moviliza-
ción de reCl1r~<JS sobr~ el Oeste de Es-
paña", como comprendido en el artícu~
10 quinto y 12.0 del vigente reg'lamemo
ele reCC'lnlpe'l:Osc.s eo t;em.po de ·j!az de 26
de rr.ayo de 1920. .
Comandante médico, D. (Manuel Pe-
layo 'Martin, 'cruz de segunda: clase
de! ~lérito Militar.condist;ntivo
blanco. sin 'pensión, 'por servicios de
profesorado, como comprendido en el
artÍ·culo C]uinlo de la orden -circular
de 28 de julio de Igzó (e. L. n-úme-
·ro 2;-5), .me'difica\clo 'pür la de 30 de
mayo ·de 1934 (D. O. núm. 122).
·Ca;:>itán de Intendencia, D. Carlos
1Iart'n Posadilb y Dos~, oruz de
primera clase del Mérito M:ilitar con
distintivo blanco, sin pensión, por ser-
vicio:; de 'profesorado. corno ·coII1lpren-
dido en el artículo quinto de la or-
-den circular de 28 de julio de 192Ó
Ce. L. núm. 2í5), modificado por la
4e 30 de mayo de 19J14. (D. O. núme-
ro 122).
'Capitán de Caballeria, D. J os-é Va-
© Ministerio de Defensa
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~10
185
800
800
800
800
800
S20
4,;>20
..
FO
.fOO
4Xl
270
~
80
1.3~
nú-Cazadores
AViación
Artillería
Infantería
Caballería
Sanidad Militar'
Total Infantería
Total Aviación 500
Intendencia
Total Ingmieros 2.110
SBGUNDA DIVISION
P.rimera CO'llIandancia (Plana
Mayor y primer Grupo) ... 1.85
TOTAL PRIMERA DlVISION. 9.,17'5
Regimiento núm. 2 .
ldcm núm. 9 .
Idem núm. 15 ..
Regimiento núm. 17 .
ldem núm. 27 ... .. .
Batallón hmetrall¡¡¡'doras núm. 3
Regimiento ligero núm. 3 .
Idem núm. 4 ..
Regimiento ljlC'sado núm. 1
Regimiento de Cqsta núm. 1 ...
Parque divisionario núm. 2
Total Artillería ,....
Ingenieros
Servicio Instrucción y Material 250
Primera Escuadra ... ... 250
.Kegllnie·nto de Transmisiones. Jlo
Grupo de Alumb-rado. ... 2tiQ
TERCERA DJIVTSIOIN
Infuntería
Total Infanteria ... ... 4.3QO
Regimiento núm. 4 &lo
ldem núm. 7 800
ldem núm. 13 : &lo
Id= núm. 33 800
Idem nÚllIl. 38 800
Bataillón Ametralladoras núm. 1 320
320
800
800
800
800
400 Primera Comandancia, segun,do
400 Gn'.~o .
400 TOTAL SEGUNDA DIVISIO-N-.-7-.000-
1.20
120
80
5:20
330
5:20
Batallón Zrupadores núm. 2 ... 33°
Aviación
420
420 Segunda Escua,dra ... ... 185
230 Intendencia
1.070 Segundo Grupo divisionario 210
Sanidad Militar
3·520
LERROUX
ESlT1l/DO QUE SE CITA
PRIMIERA DIVIS'ION
Núm.ero de reclutas de servicio ordina-
rio pertenecientes al cu},o de instrucción
l' Regimiento de
que se asignan a los Cuerpos mero 8 ...
Señor ...
han impedido, la población de resi-
dencia y las señas de su domicilio,
datos que comunicarán a los jefes de
los Cuerpos a que hatYan sido des-
tinados.
6.a Los reclutas del cupo de ins-
trucción, aun cuando estén destinados
a Cuerpo, .permaneoeerán en sus hoga-
res sin goce de ha;ber, hasta que se
ordene su inconpüración a filas para
recibir la instrucción militar según
di9pone el a;partado c) del artículo
tercero del decreto de 20 de ago-sto
de 1930. .
7·a Los Generales de la;; divisio-nes Primer Gruopo ..
orgánicas y Comandantes Militares
de Baleares y Canarias,remitirán 13. es-
te Ministerio' las instrucciones que
dicten para cumplimiento de esta or-
den, resolverj.n ,cuantas dudas se pre-
senten en su aplicación, a no ser que
por su im'portancia consideren preci-
so comunicarlas a este Ministerio, in-
teresando de los Gobernadores civi-
les la inserción de esta circular en los
Boletines Oficiales de las r¡>rovincias,
para que llegue a conocimiento de los
interesado-s.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
12 de febrero de 1935.
Artillería
Caballería
Total Caballería
Total ArtillerÍIJ
IngeniClI'OS
Total Infantería
Infantería
Regimiento Caza'dores ntím. 2.
Idem núm. 3 ..
Grupo auto-ametrallado-ras-ca-
ñones
Regimiento núm. 1 .
ldem núm. 6 ..
ldem núm. 16 .
Idem núm. 311 .
Regi\l1iento ·de Carros ligeros
'núm. 1 .
Regimiento ligero núm. 1. ..
Idem núm. 2 ..
Rep."imiento a caballo .
Gru·po de defensa contra aera-
nlaves o'' o •• o •• oo •••••
Grupo de Informa'ción núm. 1.
Parque divisionario núm. 1
Regimiento Zapadores Mina-
dores ..
Batallón Za!padores núm. 1 .
Regimiento de Ferrocarriles .
rb a Cuer'pos de la cuarta división,
1..;355 para Infantería, 400 'para Caba-
ll.l:.na, 600 para Artillería y 100 para
Kifiación; en total, 2.455; y a Cuer-
pos de Ingeniocoo de la quinta divi-
@n, 220. Las Cajas de la quinta y
s~ta divisiones, facilitarán para las
t~pas de Aviación de la primera di-
v4ión, 60 y 100 reclutas, respectiva-
mente. Las Cajas de la séptima divi-
~n facilitarán a .Cuel1pos de la pri-
!Itera división, ISO para Ingenieros y
Si;¡ para Aviación. Las Cajas de la
ot\;ava división fadlitarán a Cuerlpos
di;. la primera, 300 para Ingenie·ros y
140 'para Aviación; total, 440; a
C,uerpos de la sexta división, 1.605 pa-
ra: Infantería, 3,40 para Caballería y
3~O para Artillería; en total,. 2.295; y
«.Cuerpos de la s6ptim,a división, 501
pll.ra Infantería.
,El sobrante de reclutas de servicio
ordilla·rio disponibles para el destino
a Cuerpo que resulte, será destinado
a; Cuerlpos de la división a que per-
;
ezcan las Cajas; y si faltaran, serán
stinaúos de menos a los Cuerpos de
o ras divisiones.
¡.a Los Generales de ¡,as divisiones
o~ánicas y Comandantes MiLtares
dr'.Baleares y Canarias, fijarán los
cú¡;!os que las Cajas de su regió,n han
cfi:¡ facilitar a los diferentes Cue,rpos,
P,t"ocur,ando proce.dan del menor nú-
~ro de Cajas y de las más :próximas
a.;~la ,población de su resid·encia, ex-
ctto aquellos que requieran reclutas
d ,talla, ·prcj,fes~ó.n u oficio determina-
d que se nutnran de varias de ellas.
,4.a Los jefes. de las Cajas de l,"e-
c'ta harán el destino a Cue,rpo de
lQ\; .reclutas del servicio ordinario con
a:aeglo a los datos <lue conste,n en sus
fii¡.aciones, 'procurando que todos ellos
rlf¡nan las condiciones fijadas por los
alli'ículos 354 y 356 del vigente regla-
I J.to de redutamiento,. siendo de's-t ,dos los números más bajos a losrpos más distantes de la residen-e . de las Cajas de recluta. Pondrán
e4:~las filiaciones la not~ de baja en
~a y de alta en el Cuerlpo a .que
seJa,n destina'dos con fecha 'primero de
marzo 'próximo, a partir del ,cual se
les conta'rá el tiempo de servicio en
filas, y las remitirán antes del día 30
de dicho mes, a los jeíc> de los res-
pectivos Cuerpos, con duplicadas re-
laciones nominales en las que se ha-
rán constar la población en que tienen
fijada su residencia y a ser posí'ole las
señas de su domicilio.
S·a Los jefes de las Cajas de re-
cluta anotarán en las ca·rtillas mili-
tares de los r~clutas de serv;cio re-
ducido y ordinario el destino que se
les ha dado, si residen en la mi'sma
población, y caso cont'rario se 10 co-
municarán a los aicaldes o cónsules
de España en el extranjero, para que
po'r est-as autocidades se haga la
anotación en las cartillas y se co-
munique a los interesados el Cuerpo
y ·población en que reside el Cuerpo
a que han sido destinados, remitiendo
al efectoduj}ltcaodas relaciones Dara
que sea devuelta una de ellas e;} la
qúe se hará constar se ha hecho la
corre5l'1ondierrte altotación en las car-
ti11@ Mi 11 ~ :: ri@Js,..us;,~f~:1TeJSla
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660
330
210
185
Ingenieros
Intendencia
Sanidad Militar
Total Ingenieros
Batallón Zapadores núm. 6 ...
GrUpo Zapadores división Ca-
ballería .
Seguooa Comandancia, cuarto
:Grupo ..
420
800
800
800
800
320
400 Sexto Gru'Po divisionario
----
QUINTA DIVISION
Ipfunterla
Regimiento núm. 5 .
Idem núm. 19 .
Idem,núm.20 .
Idem núm. 22 ;.. ...
Regimiento Carros ligeros nú-
mero 2 ...... '" ......
Batallón Montaña núm. 6
Total' Infantería
400
400
300
80
Caballería
330 R .. C d •
• eglmlento aza ores numo 1.
1.180
Artillería
Caballería
Regimiento Cazador~ núm. 7.
Regimiento ligero núm. 5
Idem núm. 6 , .
Regimiento de Costa núm. 3.
Parque divisi011ario núm. 3
Total Artillería ....
Ba'tallón Za'Padores núm. 3 ...
Ingenieros
Total IngenieT'os --... 1.000 Regimiento Cazadores núm. 5.
210
TOTAL SEXTA DIVISION. 8.(l91
SEPTIMA DlVlSION
400
400 Infantería
120 Regimiento núm. 21 800
80 Idem núm. 26 ... ... ... 800
Idem núm. 32 ... ... ... 800
1.000 Mem núm. 35 ... ... ... 800
Batallón Ametralladoras nú-
mero:2 ... ... ... ... 3,20
330 Total Infantería 3·520
280
39'0 Caballería
Intendencia
Ter'Mr Grupo divisionario...
Sanidad Militar
Segunna Comandancia, 6cgundo
'Gr1lJpo .
TOTAL TERCERA DIVISION.
CUARTA DIVISION
Infantería
Regimiento núm. 10 •.....
Idem núm. 18 .
Idem núm. 25 .
Mem núm. 34 ., '"
Batallón Montaña núm. 2 .•.•••
. Idem nú,m. 3 .
Id= núm. 5 '" .
Batallón Ametralla·doras núm. 4
Total Infanterio
Caballerla
6.645
800
800
800
800
400
400
400
320
4·7:10
Artilleña
Reg;miento Hge.ro núm. 9 .
Idem núm. 10 '" .
Grulpo de defensa contra aero-
naves ..
Parque divisionario núm. 5
Total Artillería
Ingenieros
Batallón Zalpadore's núm. 5
Bata,llón de Pontoneros ...
Regimiento de Aerosta'ción
Intendencia.
Quinto Gr1JJ¡)o divisionario
Sanidad Militar
Segun-da Comandancia (Plana
/Mayor :1 primer Grtlipo) ...
:2110
Artillería
Regimiento ligero núm. 1'3
Idem nÚlm. 14 ... ... . ..
Rdgimiento pesado núm. 4
Gru'Po de In!formación núm. 3.
Pal"<Jue divi~i011ario núm. 7
-420
#JO
#lO
Sl'70
120
80
:/to!!,imiento Cazadores núm. 9.
rdoa núm. 10 . Tow. OUIlIlTA DIV1SIOl'l". 6.735
Total. Artillería 1.270
Total CaballerÍD
Artillería
840 SEXTA DIVIISIÚ'N
Infantería
Ingenieros
Bata,llón Zapadores núm. 7 ...
Total Artillería
Aviación Militar
::l1O
5·93'5
Artillería
Sanidad Militar
Comandancia, terce·r
Tf;;tal InfanteT'ía 4ÁOO
O(CTAVA DIVISION
Intendencia.
Infuntería
TOTAL SEPTIMA DIVISlON.
Séptimo Grupo divisionario
Primera
'Grupo
Regimiento núm. 3 .
Idem núm. 8 ..
Idem núm. 12
Idem núm. 29 .
Idom núm. 36 •..
Regimiento ligero núm. 15
Idem núm. 16 ... ... ...
Rcimiento de Costa núm. 2.
Regimiento. núm. 14 800400 Mem núm. 23 ... ... 800400 Idetrn núm. 24 ... 800
.400 Idem núm. 3° ... 800270 Batallón Cidista ... ... 446120 Batallón Montaña núm. I 40080 ... ...ldem núm. 4.. · 4°0
1.670 I<.lem núm. 7 ... ... ... ... 400Idem núm. 8 ... ... ... ... 400
Total Infantería 5·246
330 Caballeria
Regimiento Cazadores núm. 4· 420
185 Idem núm. 6 ... ... ... .. . 4ZO
Tutal Caballeria &¡o
Artillería
210
Regimientd ligero núm. II ... 400
Idero núm. 12 ... ... ... 400
Regimiento 'Pesado núm. 3' ...... 270
RegimientdMontafia núm. 2 ... 400
185 Par.que dimionario núm. 6 80
~ 10 TI/If)l A.,.tilte,.f/J ... ... J1.Sg>
Sanidad Militar
Comandancia, terce'r
.
Reg.imiento ligero núm. 7 ...
Idem núm. 8 '"
Regimiento Montaña núm. 1. ..
Regimiento pesado núm. 2 ...
GrU'po de Información núm. 2.
Parque divisionario núm. 4' ...
Ingenieros
BatOlillón Za'padores núm. 4
Cua-r.o Gru'po divisionario...
Intendencia
Ter~ra Escuadra ... '"
S&JIu.da
IGl-uipO)
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Conductores de coches pesado¡¡;
Conductores de coches rápidos 'f pe-
sados
Soldado, EJa,di'J GüJ1zález Serran•. del
Parque CeIftral de AU:~c"róv·:es.
Otro, Antcoio Moral'2s Ca~retera. del
mismo.
Otro, Amabloe Domínguez Fern;$.~(lz,
. del misrr.o.
C;;ho, Basilio Jil111énez Ramos, del re-
del gim:ento de ArtiUefÍ.a a caballo.
LERROUX
LERROUX
RELAC1ÍJN QVE SE efT,\
Conductores de coches rápidos
Seiiur. ..
Sohl:ado, F1orindo Vázquez Calviñc,
lÍe! Servicio Automo'Vili5mo de Ma.rrue-
coso
Otro, Antonio. C1eries V Hes, del mis-
mo.
Circular. Excmo. Sr.: Para prDVe€'r Otro, :Manue1 Rodrígu~z ),luñ"z, de:
dos vacantes de a1unmnos de 1KFAN- mismo.
TERIA en el Colegio Preparatorio ),fi- Otro, Horado Garda Arceo, del mis-
iít3Jr de Avi1a, corresoj!ondientés al Gru- mo.
po C), este ~linisterio ha resuelto de- Otro, José Salanova Lázaro, del mis-
signar para ellas a los 'Subtenientes de mo.
dicha Arma D. Ar.toniv Gimel.'o Rcdri- .Otro, Francisco Cifuentes LÓopez, del
,;:-; ::" I). r-''''r~nc:s~;) C::c. ;~a Pi:rez, dcs- - tn:sno.
tir.a,dos en las Cajas derec:uta núme- Obro, Sadia OhocrDn Pérez, del mis-
r05 2: y 44, reS¡P'eCtivamente, debiendo mo.
incorporarse urgentemente a dicho Cen- Otro, Victoriano Vázquez Ramos, del
trD de <.:¡,señanza para c°m e n zar el mismo.
curso. Ch 0, Enrique Guid.ú Vargas, del mis-
Lo CDmunico 2. V. E.para su Cún'.:- mo.
c;miooto y cumplimiento. 11adrid, 12 de Otro, José Guerrero Carmona, del
:cbrero de 1935. mismo.
Ulrc. José Closa Vidal, del mismo.
Otro, Juan Collado Miñana, del mis-
mo.
ütm. Juan Herrera Garda, del mis-
mo·
Otro, Cornelio AogDsi<) Rueda, del
mismo.
'Otro, Cesáreo López Sánchez, del
mismD.
SoBado, Vicente Ga,rcía Hernán-
dez, del Servicio ¿e Automovilismo de
Marruecos,
'Otro, Bernardo Ga,rcés Hernández,
del mismo.
Ot~o, José Soria Montesinos, del mis-'
mo.
Otro, Joaquín Huesca León, del mis-ó
mo.
O tr,.:: , Juan Soler Badlet, del mismo.
Otro, Rafael CaSltejón Llorent, del
nllS<111o.
Otro, Diego Gómez Barranco, del mis-
mo.
Otro, 11aouel Ramos Muñoz, del mis-
mo.
Otro, D. Fernando Aguirre Arana,
del batallón de Zapadores "!I.~ina{\r;res
número G.
Otro, Rkarclo Hernánd€z Garda, del
ha'lallón de Cazadores Africa núm. 3·
Olrc., Santos Múgica Irastoza, (kl
mismo.
Utro. LnrC"1Z0 Ca(J(klas Fral.;'na<, de h1
;\':<'.ckmia 1:;:bll'teria, Cahalléría e 1n-
1·el1dcnc~a.
C;'tru. l\:úru Lóp<:z (.(Irtés. (le1 regi-
m:ento Ca!..:tdore s Calbal1erí8. núm· 8.
. Otro, Carlos BenÍtez G<::f)zá1ez, de'l
mismo.
OÜ{), Rafael Castillo Navas. del mis-
mo.
Su1)teniente. D. lsmae1 G3liatla Cas-
tilla, del Parque divisiOl...a~io de Arti-
l1eda núm. 6.
Soldado, Santia,go Lesend€ Otero. dd:
r'c"g:miento Artiller",- l'.gera núm. 13.
334
300
150
150
550
55°
520
80
210
1.100
330
SEGUNDA SECCION
1.230 COLEGiO PREPARATORIO M.IU-
TAR D.E AVILA
S':(1adn, Edu:¡r,[o Guar.¡18.muru Ro-
(~:·"u"('z. del Scrv:,cio ,\;rtomnvilismo (L
~.I ar:,uec ~ s.
Sarg<',nto, D. Antonio Fernández MO'r-
dIo, del mismo.
Cabo, Ricardo Servio Franco, dd
mismo.
Otro. Saturnino C:J'Ünzá1ez Santi, del
;rl!,S,nl0.
Otro, Francisco Lozano GuefTeoro, del
misnno.
Soldado, Juan Lavado Gcnzález, del
miS'lllo.
Otro, Isidoro Salas Cad~s, del mis-
mo.
Otro, Rafael VieÍ'to Márquez, del
mismo·
Otro, Rafad Lashera» Quí1ez.
20 mismo.
'20 'Otro, José Vé1ez DomíillgU>ez. del mis-
---- mo.
Otr:' , Enrique Miraso1ain Fernámdez.
del miS'lllo.
Otro, Antonio Péra Té1.1ez, del mís-
mo.
Otro, Jer&nimo AYelhm.rla Ma:l'1fu,
dd mismo.
cuarto
D1VI6ION.
TOTAL GENElUL. 60.840
TOTAL CANARIAS. 1.77'4
Artillería
Infantería
CONiDlXTOiRES AUTOíMO-
VIlJISTAS
62 Circular. Ex,emo. Sr.; Examinad~sIl6 por la Escuela de Automoviii'smo del
í78 Ej.éróto ílara conductores automovilis-
tas, los suboficiales y ciases comprendi-
dos en la relación que prindpia con el
soldado Eduardo Guarda:mu,ro Rodrí-
guez y termina con el auxiliar de Ofi-
3 1 <:inas y Talleres D. Rafael Cortés Go'r-
31 beña, este Ministerio ha resuelto se les
---- extiendan }as corres'pondientes licencias
62 por haber CJlbtenido ia calificación de
"-probado .
15 Lo comunico a V. E..para su conoci-
15 mi-ento y cumplimiento. Madrid, 12 de
---- fc'brero de 1935.
TOTAL BALEA0;s.
Ingenieros
Artillería
Infantería
Ingenieros
Ingenieros
CANARIAS
Intendencia
BALEARES
Sanidad Militar
Total Inge1/ieros ... ...
Total Artillería
Total f nfaHtcría
Total Ingenieros
Total Artillería
Total Infantería
Total Artillería
Grupo divisionario
TOTAL OCTAV.\
llltendencia .. , , ."
Sanidad 1fíLtar ,....
GrU:PLl núm. 3 .,.
Taero núm. -4
M:adrid, 12 de feibrero 4e.1~35.-Le­
rr0UX.
l~egilJ1ient() núm. 1 ¡
ld;"m núm. 37
Gntpo Artille.rÍa núm. 2
Tdem núm. 3 .
Grupo mixto núm. 1 ...
ldem núm. 2
Intenden cía ... . ..
Sanidad Militar .
'~l'g>l1~cato 'nlixto núm. 1
~f;g,nll~nto Costa núm. 4...
R,"gimiento núm. 28
: <tJ11 nÚin . .39 ...
P:-¡n~(.~a
C~-t1lJÜ
D"t;¡]!ú'] Zapadores núm. 8 ...
l'arql1: divisionario núm. 8
© Ministerio de Defensa
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LERROUX
CUARTA SECCION
~L-\.TEH.IAL DE GLEH.íC'\,
Circular. Excmo· Sr.: Por e,te :l1i-
r;j,teriü se ha re5Ueíto aprobar la rdor-
ma de las cajas -de municiones par" gra-
naúas de metralla del cañón de 10,5 cen-
timetros, d-e montaüa, modelo 1')19, 'j,}fO-
;puesta 'POr eí ConsoJ;:,oCio de lndu.;trias
"\filitares, consistente, para las caj·as ya
con~'¡ruida's, en suplementar los áhréolos
de la telera de apoyo de los 1>Toyecti1es
con un casquillo de latón obtetl:do por
embUltíción, de la forma y dimcns:ones
qUie eJ:l el diseño se detalla.n, sujeto a
la telera por tres tornillos, y en >upri-
mir el suplemento del muelle de a¡poyo
que llevan las ta-pas. •
Para las cajas de nueva oonstruoción,
sepresocíndirá del casquillo die latón, y
se modificará la ~elera. j,}ara que pueda
llevar alvéolos de traz,ado y dimens'io-
nes iguales a las diel casquillo. Por 1m
Pa'r'ques de A,rtilleria se p'wcederá a
efectuar la reforma de las ca;as de gra-
na<!as de metralla actualmente en ser-
vi'cio, a cuyo efecio se' detalla ea el
mencionado diseño, el herramental co.-
veniente para practicar el orifici. d~
asiento' del casquillo.
Lo c{)ffiunico a V. E. par·a su COlW-
. cimient{) y climlpli'miento. Madrid, 9 de
febrero de 1935.
LERROUX
DESl1\INOS
Excmo. Sr.: Declarado desierto el
.concurso anunciado pü'f órdenes dl'Cula-
,res de 3 de agosto y 24 de oetuhre último
(D· O. núms. ISa y 247), Y vista la pro-
puesta formulada .por la Junta Faculta-
tiva de Ingenieros, este Ministerio ha
resuelto ck.üno¡¡.r a la Academia de Ar-
tillería e Ingenieros, con car:ftcter for-
roso, al capitán de INlGENIERJÜS don
Ma·r12,no SaIa-s Gavanret, de la Escuda
de AutQlIlovilismo de! E' ército.
Lo comuoioo a V. E. para su conoci-
miento y cumJ)limien-to. Madri<i, 12 de
febrero de 193'5.
del I Cabo, Angel Sánchez Ramírez, del
regimíento de T,ransmisi<:nes.
Utr<>, Francisco Escudero Ga,reía, del
mismo.
Otro, Benito Gomila S:n:es, <leí Gru-
1>0 Autónomo mixto Zapadore's mÍn:<:-
la ro 2.
Otro, Ba'rt,,;umé Fullaba Riera, tiei
_-\.nt0nio S.¡:glar Gu;nel, de ia m:srnc.
Soídado, }'Ianueí _~Lreno Leún, del
José Morán Martín, de la m-is- batallón Transmisiones ~larruecos.
Otro, Santi<:go Antcnio Funas, del re-
gimiento de FOíTocarriles.
:Madrid. 12 de febrero de 1935.-Le-
rroux.
Soldado, José Fernández Treio,
Parque Central de Aut0móviles·
Otro, l{;.::a,rdo Fernández Pérez, del
mismo.
Otro, JoaquÍ1: Jordá.n A1;adía, de la
Agrupación de Artilleria de (euta.
Otro, Domingo Breijo LÓ'J.>Cz, de
misma.
Otro,
misma.
'Otro,
ma·
Otro, Jesús Prido Sanz, del regi-
miento Artillería de CoSIta Il'Úm. 2.
Otro, 11íguel Sánchez Carra~<::{), del
regímiento Artillería Jige'!'a núm. 13·
Calbo, Amador Pérez Me1éndez, de la
Aviación ~1í1itar de León.
Soldado, José Suárez García, de la
·misma.
Otro, Manuel SáiH;hez Soriano, de la
primera Comandancia de Sanidad Mili-
-taro
Otro, José Horcajo Alberto, de la.
misma.
Otro, Antonio Romero VerdJú, de la
misma.
Otoro, Lebn Floria Deza, de la misma.
Otro, Pedro Castr9 Mímez, de la
Acaidemia Infantería, Caballería e In-
tendencia.
Auxiliar de dbr'as y talleres, D. Ra-
fael Cortés Co~beña, -del Cuerlpo Au-
xiliar Subalterno. .
~{adrid, 13 de febrero <le 19~5~Le­
-rroux.
Señor G~l1eral de la séptima dh-isión' Seño'!' ...
orgánica. .
Señor Interventor oentral de Guerra. Nota. El diseño que ~ cita en 111 or-
den anterior, se publicará oportunamente
en la Colccción Legislativa.ceRS'OS DIE RADilOTELEGRAFIS-
'I1AS y MIE'CANWOS ELECTRI-
OISTAS
Circular. Exorno. Sr.: ViSIta la pro-
puesta (ormula<la por el coronel del Ceu-
tro de Transmisiones y Estudios tácti-
cos de Ingenieros en feclJ.a primero d-el
corri-ente; este Ministerio ha resuelto
que -el ,personal de toropa de Ingenieros
que figura en la re1adón que a conti-
nuación se inserta, se oocuel1tre el dia
]}rimero de marzo próximo -en el Cen-
tro die T,ransmisiones y Esturlios táCticos
de Ingenieros para seguir los cursos de
Roa,diotelegrafía y Mecánicos electricis-
tas de estación :Permanente, dis!puesto
por orden drcular de 20 de aIboril'-de
1934 (D. O. núm. 92) y efectuando los
vi.ajes por cuenta del Estado.
Lo oom-uniQ() a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de
febrero de 193-5'
LERROUX
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Catbo, Antonio Rodríguez Diez, del
Servido Automovi1isano Marruecas.
'Otro, Jesús Alcooeba De~j}lán, del
mismo.
Otro, José Jul Amedo, del mismo.
Otro, Agustín Sánw-ez Jorge, del
GfU1pO mixto Za>r>adores núm. 4.
Otro, Antonio Hernández Ba,rez, del
hatallón TransmisiolJ&s MarruelOO!.
OBtRAS DiE UTILlJJ¡AD PARA EL
EJEROITO
Circul(¡r. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo informado '!.}()r la JUllta Facu!ta-
tiva. del Cuervo de Estado Mayor, se
declara de tttilíc:J<¡,d para el Ejército la
ohra titularla "El problema milítaT de
ESipaña ", <!le la que es autor el excelen-
tísimo señor General de briga¡da en si-
tuación de segunda. reserva, D. Cándi-
do Pardo Goozález.
·Lo comunico a V. E. para su conocí-
miento y cmnplimiento. Ma;drid, 121 de
febrero de 1935.
LERRoux
Señor...
Cirwlar· E x cmo. Sr.: De acuerdo
con lo informado por la Junta Fa'cuil-
tativa del Cueflll'o de Estado Mayor, se
declara. de utili'<1:l1d pa.ra el Ejército, la
obra. "Un fragmento de la Moderna
Geografía Militar de ESI¡)aña", de la
que es autor el comaridante de dicllo
Cuerpo D. José CIar Pujol.
Lo comunilCo a V. E. para su cono-
cimiento y cumlplimiento. Madrid, 12 de
febrero de 19315.
LERROUX
Señor...
MUNICIONAMIENTO
Circular. .El ,omo. S·r.: C mo comple-
mento de los artículos 9, 12 Y 101 del
reglamento p2!ra el servkLo del anrll3.-
me,¡to portátil y pa'ra municionar los
Cuerpos en paz y e:n guerra, aprobado
p-or or<len circular de 17 de julio de
1923 (C. L. núm. 13,5), este Ministerio
ha tenido por conveni-ente decla:ra.r re-
glamentarioas, con carácter provisional,
las dollaciones .permanente, a·nua1 y uni-
dad de fuego que a continuadón se ex-
presap:
A,rtículo 9.° (Dotadón permanente).
Por cada M. L. 1. C. de 50 lJ1ltn. en
po<!er de los Cuerpos, ISO granada;-
Artículo 12. (Dotación anuai\).
Por C<lXia M. L. 1. C. ·de SO mm.: ~
g'l:'a'lladatS de guerra lastJ1adas o de in~·
trucci.ón ceo 250 cartutihos de <proyec-
ción, 250 válvulas y 1·50 suJplementos,
para poder ser lanz,adas cinco veces; y
100 granadas de gueJ'lra, 100 car·tuchos
de proyección, 100 válvulas y 200 suple-
mentos paI1a el tíro de comoo-te·
Artículo 101 (Uni<la.d. de fuego).
M. L. 1. C.de 50 mm., 200 grana-
da's.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cU:m'plimileruto. lla<lrid, 9 de
febrero de 1935.
LERROUX
Señor...
© Imsteno de De ensa
S1J:XTA SECCION D. Angel Goozález de Mendoza D'Jr-
vier, que fOl1lIJ;a,ba parte como vocal del
CONVOCATORIAS T·ribunal de OípOsiciones :l. topógre.fos a
que se refiere la oruen circlllar de 21
l-~rc¡dar· Excmo. Sr.: Concedida, 5e- de enero último (D. O. núm. 18). por
gún orden circular de 2 del corriente este Ministerio se dispone sea sustituí-
(D. O. llúm. 31), una comisión del ser- do a 'Partir del día 7 del adual y du-
Vicio al capitán de ESTADO M~YOR rante su ausencia, por el ccmandante
© Ministerio de Defensa
u. v. rn.un. .,.
de Estado Ma.yor D. Manuel Sátdter;
Puelles.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 1:;l de
febrero de 1935.
LERROUX
Señor...
:D. O. nilm. 38
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PARTE NO OFICIAL
:YI7
Sooedad de ¡atlnos lutaos del [nuDo de iubofióalls, J lsililados dll Irma
U IltaBteña
,""
Balance de fondos verificado en el mes de la fecha.
DEBE
Pesetas
HABER
Pesetas
Existencia anterior según balance, verificado
el dia 12 de diciembre de 1934 :..... oo .
Ingresado en'abonarés ,por los Cuenpos 'oo
'Idem en metálico por los Cue,rpos y socios
voluntarios 'oo oo' 'oo .oo '" oo , 'oo
Intereses del papel del Estado al 4 'llar lOO
interior, cupón vencimiento de I de enero.
Gropo de abonarés que remiten los Cuerpos
para la paga de dos vocales
Re¡g~miento núm. 22, abonaré núm. 279 oo
~ontaña núm. 5, abonaré núm. 184 ..
Idem núm. 5, abonaré núm. 200 oo ..
907.51:2,54
17·II7,25 !
7.526,90 1
1
'
8.987,20
1
I
i
t
369.67 !
345,09 !
33°'07 .1
I
~
Cuotas satisfechas
Here1deros del maestro Banda D. J~é Mar-
tín Muñoz oo , 'oo •••
Idem' del sargento D. Julio Bar'ba Berméjo...
Idem del. sargento D. Moisés Domingo García
Idem del sargento D. Lu:s Pulido Bravo
Idem del sargento D. José Ü'rtiz Rouede ...
Gastos
Dos facturas de imprenta ... ... ..,
Teléfono ... oo. '" ••• 'oo oo •• oo oo ....
Gratificación opdenanza .oo oo. oo' .
Limpieza pasillos ... oo oo oo. oo. oo. oo .
Calefacción ... 'oo oo' .oo .oo oo .:. '" oo .
Reintegro de abonarés ." .oo ... '" oo'
Gastos correspondencia ... oo •• " .oo ••••• , .
Pagado grapo de ¡¡,bonarés a dos .,oca.les (fí-
'gura'n en el Debe) ... '" oo. oo .... oo .......
Suman oo, .. , '"
2·500,00
:2·500,00
2·5°0,00
2.500,00
2·500,00
18,95
18,75
10,00
8,.'lO
ro,&>
13,20
8,70
Detalle de la existencia en Caja ... .oo '" ." 928.5'54,99
Total ... oo. oo' oo ......,. Total ...
,'" oo. oo. 94'2.188,~
DETALIJE DtE LA EXISI'FE-NlCIA E1:f 'CAJA
En 'Palpe1 del Estado al 4 por lOO interior
(pesetas nominales 1,123.4(0) .oo oo. 'oo .oo ...
En la cuenta corriente en el Banco E'spaña.
Idem en la Caja Central Militar ... oo, .... oo
En a'bonarés sin ·r·ealizar oo' .oo ••• oo. .oo ." 'oo
En metálico en Caja oo, 'oo oo' oo' ••• ... oo' .oo
Pesetas
78z.88g,15
3'5·961,09
90.380,29
18.162,08
1.162,38
Ezistencia según Balance oo' gzB.554,99
Madrid, 12 de enero de 1935.-Rl cajero, Smwn Jaraiz.-El auxiJiar, Marcelino Pérez.....:...El interveT¡'o~ Ma.
nuel Cortés._El capitán, interventor, Luciano Pastor.-El OOIlllaDdante, Orde·nador de ¡pa.gos Fausto Bañares-
V.o B.O, El teniente coronel, Presi<ienk, Mateo. ,.
MADRID.-ffJ<PRENT'" y TALLERES DEL MI-
NISTERIO .Ji LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
O,2~
0,50
SUSCRIPCIONES
Número o pliego del día .
Número o pliego atrasado .
'!
~
!!
~
!!I .~,~,~!!~~!!~!!"!~~~,!,~~."~~~,,,!!.,,~¡~!,~!,,.~~,,!!!~~,,!!,,!!~"'~~!!!,~!~,!~!,~,~. I
I Diario Oficial I I Colección Legislativa I
!!;;:: Tomos de todos los años.-Tomos en-eua
88
der- i!!!:= ;__=: Tomos de t~~os los años.-Años 18?I'1 I~84, i._;;;,;-
nadas en holandesa por trimestres, de 18 a _ _ 1885, 1887, 1UY9, 1900 y 1919 a 1933. me uSlve,
- 1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetas.. - a 10 pesetas el tomo encuadernado en rústica;
i;,; nuevos.-Tomos encuadernados en rústica a 10 ~_;;_~:- ~.~_-_= 14 en holandesa, nuevos, y vaTios tomos en- _~;;_
pesetas: D-eS'de el año 1930.-Números sueltos _ cuadernados en holandesa de distintos años,
;;_: correspondientes a los años 192'8 a la fecha, ~ ~ en buen uso, a ro pesetas tomo.-Pliegos suel- ~_
a 0,50 pesetas uno tos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.¡ ~ ~ ~
iiiJIIIIIIIIII"llIllIllIllIllIllIlnl"I"I"llIllIllIlrrl"IIIIIIIIIIIII"IIII"1"11I11I1"11I11I1"llIllli ~ITflnl"llmlllll1ll"IIII"llIlnlllllll1ll"llIllIllIlllInlullIl"I"I"1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~I La Administración del Diari~ Oficial y Colección Leg isfativa I
~ ~
~ es independiente de la Imlprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos ~~ los pedidos de D'lARIO OFICIAL y Colección Legis lativa y cuanto se relacione con estos as'untos, así ~~ como anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administratd<l!' del DrA- ~
~ RIO OFICIAL del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. ' ~
~ . ~!! UIIIIIIIIIIII"I"llllnllll"IIIIUIIII,IWlllllUllllUUII.lIll1lnlJlIIII"IlIlnl"IIIIIIIIIIIIIUIIIIUI"IIIIIIIIIIUl"lnIIllUIUUllJIllJlnIUllIl1I1111U11111111l"'IIIIIIIUIIIr'~ !!
~ i ANUNCIOS: .... ~ ~
¡¡ • - -! - ¡¡¡ ~
- ~ LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA ~
;.= .=~.~ LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION :_~~ !
Toda la correspondencia y giros se dirigi rán al señor Administrador del DIARIO -¡ ¡¡ OFICIAL del Ministerio de la Guerra. ~ ~
anlllllnlllllll,JlllllllnlnIUIIllI1lUlUIUlIIIIlIIIIIWIIIl.lllnllllnlill"I"lnllllll11I11I11I11I11I1"11I1"1"11I1"llIllIllIllIllIllIllIllIllIlnllllllllll"I"I"IUI"IU'UllIlIIIUllJJUlIllIj"llJIIllU'~
~..~....~,~"~~ ....~,~,~,~,~~~"~~~~"~~"~~"~,~", ..~
~"'~"~,~"~"~,~~""~~~~"~"'~"~~,~~"~"~~""~,"~"~~
r,m""""",,,,,,,,,,,,,,m.,,"""¡'"''''",m"",,,.,,.,,,,,,..,,..,,,,",,,,..,,,..,,"'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I''''''''''''''''''''''''''''''''''''':''''''''11
~ - '11111111"1111111"1111"", "1111111"1"1"1"1"1"1"1"1111"1"1111"1111"1"1111"1111111"'''1''1111111"1111111"1"1"1111"1111"1111111111111111111"1111111"1111111"1"1111"1"1 111" ;; i! I DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA I!I
n ¡ MINISTERIO ¿~ LA GUERRA : h
~
'!;;;~ OFICIALES (trimestre) m PARTICULARES (semestre) i ~
¡¡ Al DIARIO OFICIAL y Colecdón Al D~AR.I~ OF[CIAL y ColeccIón '! ~
¡¡ Legislati!'a... .., ... 10,75 Leglslatn'a... ... ... 2[ ,50 '! ~~ ;,;~= Al DIARIO OFICIAL... 8,50 rn Al DIARIO OFICIAL... 17.00 ~ ~
~ ;; A la Colección Legislativa 2.75 A la Colección Legislativa 5,50 ~ ~
~ :illIUIIlIIIIUIIIIU.UIUIUIUIUIIIIlIlnlllIUllIlnIIlIUIIIIIIIIIIRIIlBllltltIIUIIIIII.t1'!lIUI1l11l.1I1~11I1'1l'1I11f'1I'1I'1I'1I'1I111111'1I111111111111."1I"'1I'1I11l'1l1l¡.1I111'~~ ~
~_ Las suscripciones particulares se admitirán, Como mínimum, por un semestre, princi-pkmdo en ~=
primero de ettero, abril, julio 11 octubre., En las sus crip'ciones que se hagan después de las citadas~ fechas. no se set"virán números atrasados ni se ha.rá descuento alguno por este concepto en los ~
¡¡ precios fijados. . ' ~E Los pagos se harán por antidpado; aJ anU1 ciar las remesas de fondos por Giro postal, se ~
¡¡ indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina corres·pon'diente. ~
~ Las reclamaciones de números o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir ~
¡¡ los señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: ~
= En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la _~_
Colección Legislativa en igual período de ti~tnpo, después de recibir el pliego siguiente al que
no haya llegado a su poder. ~~
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y
en dos meses, respectivamente. ~
Des'pués de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen ;,;
acompañadas de su importe,' a razón de 0,50 Pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pli~go 2
de Colección Legislativa.
En los pedidos de legislación. tanto de DIAR lOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legis-
lativa, debe señalarse siempre, a más del ailO a que ;:orresponden, el número que cada publica-
ción lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL 00 ca beza de la primera plana, y los pliegos de Co-
lección al pie de la misma.' y, en defecto de ésta. indíquenos las páginas que comprenden el pliego
o pliegos que se deseen.
© Ministerio de Defensa
